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PROGRAM 
Ringmistress .......................... Dorothy Yeiser 
Invocation ............................ Margaret F ugat e 
General Admission ................ Roberta Wilson 
Toast .................. ..... ... ... ................. J oan Dienes 
The Three Rings ........................ Carter W ebb II 
r 
Caliope ...... ..... ............. Mary Tommie Shreve 
Toast ........ ..... .... ........................... N ell Dempsey 
Barker ....... .............. ....... '-" .... .............. Sue Weir 
Toast .. .. ~ .............. ...... ........... Elizabeth Thessen 
Side Show Specialty .. ........ .. ... ... Jeane Payne 
MENU · 
FRUIT COCKTAIL 
VEAL CUTLETS 
POTATOES WITH P A RSLE,y 
, PEAS IN TIMBALES 
LETTUCE SALAD WITH T'HOUSAND 
ISLAND DRESSING 
ROLLS 
COFFEE 
. STRA WBERR.Y P ARFAIT 
CAKE 
OFFl.CERS 
President .. ........................ ...... Dorothy Yeiser 
Vice-President ............................ Jeane Payne 
Treasurer .................................... Carter W ebb 
Secretary ... .................... ......... Roberta Wilson 
Corresponding Secretary ... .... ... Belle Embry 
Sergeant-At-Arms ............ Elizabeth Thessen 
THE BETAS OF 1944 
Carter Webb Joan Dienes 
Jeane Payne Vivian Hines 
Frances Wilson Edna Earl Hughes 
Marianna Whitlock Melba Jane Hunter 
Sue Weir Pal Faulconer 
Nedra Hines 
Belle Embry 
Elizabeth Thessen 
Roberta Wilson 
Betty Langley 
Nell Dempsey 
Mary T'ommie Shreve 
Josephine Fish 
Dorothy Yeiser Mimi Hildebrand 
Margaret Fugate 
PLEDGES 
Betty Baldwin Ruth Johns 
Lillian Choncoff 
,. " 
MEMORIES 
(Tune-"Roses of Piccardy") 
Words by Martha Barnes 
Memories of Beta Omega Chi 
Will cling to our hearts through the years, 
And the fun that we've had in the days 
'gone by 
Make us sad, but we'll smile through our 
tears, 
As we gather together in years to come, 
We'll be true 'til the day that we die 
For the one thing to last 'til our days are 
done 
Are the Memories of ' Beta Omega ·Chi. 
NO-BREAKS · 
( 1) 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
( 5) 
"Smoke Gets In Your Eyes" 
•.••••••.. _ .• - .- '. ....... .• . .. ~..GtI.. ~ 
( 6) 
( 7) 
"Cherry" 
( 8) 
You" 
( 9) .. ~.~L.....o 
"Star Dust" 
(10) 
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